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Аннотация. На сегодняшний день цифровые технологии стали неотъемлемой 
частью нашей жизни и проникли практически во все сферы жизнедеятельности человека. В 
данной статье рассматривается влияние технологий цифровой экономики на условие и 
качество жизни людей и бизнес-поведение. Термин «цифровая экономика» ввел в 1995 году 
американский ученый Николас Негропонте. На сегодняшний день термин «цифровая 
экономика» имеет множество определений. В данной статье представлены ключевые 
составляющие термина «цифровая экономика»: хозяйственная деятельность, экономика, 
осуществляемая с помощью цифровых телекоммуникаций, данные представлены в 
цифровом виде. Цифровая экономика формируется на основе цифровизации. Актуальность 
цифровизации обусловлена ростом масштабов социальных коммуникаций, которые 
осуществляются посредством сетей и цифровых платформ, открывающих более широкие 
возможности для развития экономики и общества. Цифровизация существенно оказывает 
влияние на способы организации и ведения бизнеса, изменяет отношения, складывающиеся 
в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. 
Цифровизация резко сокращает трансакционные издержки, что приводит к повышению 
скорости и эффективности бизнес-процессов. Цифровая экономика трансформирует 
традиционные модели отраслевых рынков и приводит к изменениям в условиях 
конкуренции.В данной статье приведены примеры одних из крупнейших цифровых 
компаний, а также преимущества внедрения цифровых технологий в бизнес. 
Ключевые слова. Цифровизация, цифровая экономика, цифровые технологии, 
потребитель, издержки, развитие, конкуренция. 
 
С середины 90-х годов Интернет стал доступен для широкого круга потребителей, 
что привело к распространению цифровой среды и повлияло на модели поведения 
предприятий и потребителей. Цифровые технологии стали оказывать влияние на рабочие и 
коммуникационные процессы, возникающие в повседневной жизни. 
«Цифровизация» оказала влияние: 
1) на способы организации и ведения бизнеса, его маркетинговые стратегии; 
2) обеспечение бизнеса ресурсами; 
3) производственные и на трансакционные издержки (организационные, 
управленческие, коммуникационные, расходы на получение, обработку и хранение 
информации), которые в цифровой сфере резко снижаются либо вообще исчезают. 
Термин «цифровая экономика» был введен в употребление Николасом Негропонте 
в 1995 году, когда американский ученый в своей книге «BeingDigital» сформулировал 
преимущества новой экономики в связи с интенсивным развитием информационно-
коммуникационных технологий. 
На сегодняшний день не существует единого понимания такого явления, как 
«цифровая экономика», зато существует множество определений. 
Кешелава А.В. дает следующее определение термина «цифровой экономики»: 
«Экономика, существующая в условиях гибридного мира, представляющая собой слияние 
реального и виртуального миров, когда все «жизненно необходимые» действия в реальном 
мире осуществляется через виртуальный мир» [3]. 
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В «Толковом словаре по информационному обществу и новой экономике» 
«цифровая экономика» определяется как «Экономика, осуществляемая с помощью 
цифровых телекоммуникаций» [5]. 
9 мая 2017 года Указом Президента Российской Федерации была утверждена 
стратегия развития информационного общества на 2017 – 2030 годы [1]. В данном указе 
содержится официальное государственное определение «Цифровой 
экономики»:«Хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 
являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 
В соответствии с данной стратегией Правительство РФ разработало и утвердило 
программу «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. Данная программа ставит 
перед собой цель создать благоприятные условия для развития национальной экономики в 
рамках формирования глобальной цифровой экосистемы. 
К основным составляющим цифровой экономики в России сегодня относятся 
потребление/электронная торговля, инвестиции на развитие, государственное управление, 
экспортно-импортная деятельность [4]. 
Цифровая экономика трансформирует традиционные модели отраслевых рынков и 
приводит к изменениям в условиях конкуренции. У предпринимателей появляется доступ 
к глобальным цифровым платформам, что дает возможность прямой коммуникации между 
участниками,проведения анализа бизнес-активности, развития маркетинговых моделей, 
осуществления быстрых продаж и т.д. В связи с уменьшением трансакционных издержек 
ускоряется ведение бизнеса и производства, в результате чего сокращается жизненный цикл 
товаров: внедрение, рост, зрелость, спад. Помимо всего прочего, цифровые технологии 
делают бизнес прозрачным, что приводит к формированию новых моделей 
потребительского поведения.  
Развитие цифровых технологий также повышает конкурентоспособность экономики 
страны. На рис. 1 представлен график зависимости конкурентоспособности национальной 
экономики от развития информационных технологий. 
 
 
Рис. 1 График зависимости конкурентоспособности национальной экономики  
от развития ИКТ 
 
Цифровая экономика способствует увеличению ВВП страны. Летом 2017 года ВВП 
России составлял 92 089 млрд ₽. После запуска программы по цифровизации, ВВП за 2018 
год составляет 103 626 млрд ₽. Рост экономики вырос с 1,6% до 2,3%. 
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Примером цифровой экономики служит любая экономическая деятельность, 
реализуемая через интернет. Любую компанию можно назвать цифровой, если она 
стремится полностью или частично перенести свою деятельность в онлайн.  
«Amazon» является крупнейшей в мире полностью цифровой компанией. Компания 
была основана американским предпринимателем ДжеффомБезосом в 1994 году как 
интернет-магазин по продаже книг. На сегодняшний день «Amazon» вошел практически во 
все секторы экономики – фильмы и развлечения, одежду, мебель, программное 
обеспечение, электронику и т.д. Все это сопровождалось цифровизацией каждого элемента 
торговой цепочки – от складской сортировки до доставки дронами, от управления 
логистикой товаров до покупки в один клик. 
В 2011 году был основан сервис «Яндекс.Такси», который сегодня является 
крупнейшей онлайн-площадкой заказов на перевозку, где клиенты заказывают поездки 
через мобильные приложения. Таким образом цифровизация произвела настоящую 
«революцию» в индустрии такси, привела к многократному увеличению объемов рынка. 
Результат: прозрачное ценообразование, увеличение скорости оказания услуги, повышение 
качества оказания услуг и их диверсификация, контроль и мониторинг местоположения 
машин в режиме реального времени.  
Развитие бизнеса в современном мире невозможно представить без 
информационных технологий. Как отмечалось выше, предприятия, успешно внедрившие 
цифровые технологии в свою деятельность, более конкурентоспособны.  
Кроме того, внедрение цифровых технологий в бизнес имеет ряд следующих 
преимуществ: 
1. Рост производительности труда. Цифровые технологии освобождают человека 
от рутинной работы, тем самым позволяют сэкономить временные и финансовые 
ресурсы. 
2.  Снижение издержек. Автоматизация процессов при помощи специального 
оборудования дает возможность предприятию сэкономить на выплате 
заработной платы. 
3. Возможность управления бизнесом в независимости от местонахождения. 
4. Увеличение числа потребителей за счет использования различных социальных 
сетей. 
5. Увеличение продаж. За счет использования телекоммуникационных технологий 
приобретение товара или услуги значительно упрощается. 
6. Наращивание мобильности, оперативности и системности в работе предприятия. 
Таким образом, цифровизация товаров и услуг открывает широкие возможности для 
стимулирования инновационных процессов и создания новых предприятий. Использование 
и распространение цифровых технологий значительно облегчает работу компании. 
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Аннотация. Наша семья занимается изготовлением сока в домашних условиях, так 
как для этого созданы все условия. У нас есть соковарка, садовый участок, в котором мы 
получаем хороший урожай яблок. Это позволяет получать качественный сок, по доступной 
цене и переработать урожай.  
Точного расчета при производстве сока сделать невозможно. Однако, мы можем 
рассчитать затраты на уход за яблоней, воду, перевозку плодов, а также сахар и 
использованную тару с крышками. Мы изготавливаем сок для «себя» и сами являемся 
потребителями, поэтому труд, то есть сбор яблок и подготовка их к производству сока, 
учитываться в себестоимости не будут. 
Для расчета себестоимости изготовления 1 литра сока в домашних условиях, взяты 
примерные затраты садовода на урожай 2019 года.  
Изготовление 1 литра «домашнего» сока обходится 33,90 рублей. 
В расчет были взяты затраты по уходу за деревом; транспортные расходы; покупка 
тары, крышек, сахара. 
Для сравнения цен на соки в городе Нижний Тагил мы составили таблицу, на 
которой четко видны: бренд, объем, а также цена за литр сока, подающихся по акции. Акция 
- это сезонное явление, поэтому планировать расходы бюджета семьи на покупку сока с 
учетом акции сложно. Средняя цена на соки в городе Нижний Тагил – 60,72 рублей. Таким 
образом, изготовление сока в домашних условиях дешевле. 
Ключевые слова. Сок, натуральный сок, себестоимость, цена. 
 
Сок – это продукт, который любят все. Разнообразие соков, которые продают в 
торговых точках поражает. Однако, возникает вопрос – «Все ли соки качественные?». Наша 
семья владеет садовым участком, где мы выращиваем яблони и другие ягодные кусты. 
Кроме того, нам по наследству досталась соковарка. Родители пришли к выводу, что 
созданы все условия для изготовления соков в домашних условиях. Это позволит получить 
качественный сок, по доступной цене, переработать урожай. 
Точного расчета при производстве сока сделать невозможно т.к. яблоки которые 
берутся в производство выращены в собственном саду. Однако, мы можем рассчитать 
затраты на уход за яблоней, воду, перевозку плодов, а также сахар и использованную тару 
с крышками. Мы изготавливаем сок для «себя» и сами являемся потребителями, поэтому 
